




テーマ  キノコの薬効 






































































































 まずはじめは，A. blazei の熱水抽出エキス (ABMK-WW) から得た各フラクションを担
癌マウスに１０日間経口投与し，その後の腫瘍増殖抑制効果と副作用の有無を検討しまし
た。その結果，ABMK-WW は経口投与で 68%の腫瘍増殖阻害率を示しました。また，in vitro






 続いて，ABMK-WLM を用いて T 細胞機能欠如マウス（ICR/JCL-nunu）に対する作用を見た結
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